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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diar(o)) tienen carácter preceptivo.




Concede la gran cruz del Mérito Naval a d n A. Sizzo
Reales órdenes.
SECRETARIA AUXILIAR.-- Confiere comisión al Capi
tán general don J. B.. Aznar.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Aprueba en
trega de mando del «Dédalo y ,Larache».—Casos en
que deben emplearse Fis palabras «demora» y «mar
cación». —Concede crédito para modificaciones en la
instalación de ascensores.
SECCION DE PERSONAL.—Sobre situación de exce
dencia del C. de N. don J. M. Pazos.—Em barca en el
<Almirante Cervera» el personal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.— Conce
de crédito para una atención.
SECCION DE INGENIEROS.—Cese y destino de los In
genieros Navales Auxiliares don A. Alberto y don
A. Fernández. Concede crédito para una atención.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara excedente al
Comisario don A. llores. —Declara con derecho a die
tas una comisión. Resuelve instancia de un Celador
de puerto de segunda.— Concede el 20 por 100 de su
sueldo al T. de N. don J. García de la Mata Re
suelve instancia del Contador de Navio don J. R. de
Vizcarrondo.—Idem id. de don J. Murgado.—Idem
idem del Ingeniero-Artillero Auxiliar don J. Arroyo
Concede quinquenios y anualidades ai personal que
expresa.— Idem el 20 por 100 de su sueldo a un se
gundo Maquinista.---Resuelve instansia de un Vigía
de Semáfwo- (rectificada).—Idem id. de un primer
Torpedista y de un marinero de segunda.—Idem id.
de,A. M. Saez.—Dispone se clasifique en las campa
ñas de enganche a los Sargentos de I. de M. que ex
presa.— Concede derecho a plus a los cabos de Infan
tería de Marina que expresa.-- Conc,ede credito para
una atención.—Declara de texto una obra.
RECOMPENSAS.—Desestima propuesta de recompen
sas a favor del personal quu expresa.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.--Nombra





A propuesta del Ministro de Marina
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco y-según cuota reducida, a D. Alva
ro Sizzo-Noris Fontanals, Conde de Sizzo
Noris, por servicios especiales prestados
a la Marina.
Dado en Palacio a veinticuatro de abril
de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Secretaría Auxiliar
Comisiones. -
Excmo. Sr.: Dada la solemnidad que ha de re
vestir la Exposici de Barcelona, donde estarán re
presentadas industrias nacionales y extranjeras, cuya
importancia excepcional para la Marina de guerra es
notoria, y la calidad y número de personalidades que
allí acudirán para realzar el acto de la inauguración,
S. M. el Rey (g. I). g.) se ha servido disponer el
nombramiento del Capitán General de la Armada,
l). Juan Bautista Aznar y Cabanas, para que, acom
pañado del Capitán de Corbeta D. Manuel Rodri
guez Novás, asista a la inauguración de la referida
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Exposición, acto que tendrá lugar el día 19 de mayo pró
ximo, por los días que juzgue necesarios, con derecho a
las dietas reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de abril de 1929.
GARCU.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e




Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega del mando
del vapor Dédalo efectuada el día 2 de febrero último por
el Capitán de Fragata D. Juan, Muñoz Delgado al Jefe de
igual empleo D. Pedro Zarandona y Posadillo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su escrito número 476,
fecha 21 del mencionado; mes de febrero, con el que remi
tía la documentación de la referida entrega de mando.—
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 23 de abril
de 1929.
GARet,P4.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de man
do del guardacostas Larache efectuada el día io del pasa
do mes de enero por el Teniente de Navío D. José María
Ragel y García al Alférez de Navío D. Rafael Ravina y
Poggio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su escrito número 384, fecha
2 del mencionado mes de febrero, con el que remitía la do
cumentación correspondiente a la entrega de mando de re
ferencia.—Dios guarde a V. E. muchos años.—IVIadrid,
23 de abril de 1929.
GARCÍA.




Excmo. Sr. : Dada cuenta de las cartas oficiales del Co
mandante General de la Escuadra en las que expone la
frecuente confusión a que da lugar el diverso empleo que,
en textos y documentos oficiales, se hace de las palabras
demora y marcación, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Dirección General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, ha tenido a bien disponer que en
todos los textos y documentos de carácter oficial, así como
en los destinados a la enseñanza en las Ecuelas de la Ma
rina, se emplee la palabra marcación para designar el án
gulo que la proyección horizontal de la visual dirigida
desde un buque a un objeto exterior forma con la línea
de crujía del buque, contándose dicho ángulo desde la proa
hacia estribor o hacia babor, de o" a 18o"; y que se utilice
la palabra *mord para designar el ángulo horizontal que
la visual, real o imaginaria, dirigida a un objeto, forma
con el meridiano del lugar del observador, contándose di
cho ángulo de o') a 3600 a partir del Norte en el sentido de
las manillas del reloj.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Comandante General de la Escuadra,
Director General de Navegación y Contralmirante jefe de
la Sección de Escuelas.
Señores...
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor y lo informado por la Sección
de Intendencia, se ha servido conceder, con cargo al con
cepto "Habitaciones de oficinas nuevo Ministerio". del ca
pítulo 4.", artículo 2.", del vigente presupuesto, un crédito
de veinticuatro mil novecientas cincuenta y siete pesetas
treinta céntimos (24.957,30) para la contrata de las obras
del nuevo Ministerio de Marina de las modificaciones que
se han juzgado, convenientes introducir en la instalación del
servicio de ascensores de dicho Ministerio, debiendo ejecu
tarse estas obras como se establece en el artículo 136, en
relación con el 144 del Contrato aprobado por Real decre
to de IO de enero de 1925 (D. O. núm. 8).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios





Dispone que la situación de excedencia conferida al Ca
pitán de Navío D. José María Pazos y Gómez Colón por
Real orden de 3 de marzo de 1928 (D. O. núm. 53), se en
tienda que es para Ferrol y Zaragoza, debiendo el citado
Tefe percibir sus haberes por la Habilitación General del
Departamento de Ferrol.
24 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, a
pitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
GARCÍA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que, durante mi viaje a Cuba con motivo de la
toma ¿re posesión del nuevo Presidente de aquella Repú
blica, embarque en el crucero Almirante Cervera cl Auxi
liar tercero de antigua organización del Cuerpo de Auxilia
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res de oficinas de Marina D. Francisco García Rodríguez,
quien lo hará también en concepto de taquígrafo-mecanó
grafo de este Ministerio, a mis órdenes ; embarcando tam
bién en el citado crucero el portero segundo D. Bautista
Lledó Pérez y el soldado de Infantería de Marina Jesús
Rodríguez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de abril de 1929.
GARcyt.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Intendente General, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio y Jefe de la Secretaría
Auxiliar.
Señores...
Direcc;ón General de Aeronáutica
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Director de
la Escuela de Aeronáutica número 733, de 13 de marzo
último, con el que remite presupuesto, y solicita crédito
de treinta y dos mil ciento quince pesetas con treinta
céntimos (32.115,30 pesetas) para la reparación y en
tretenimiento de los aparatos y motores de aquélla du
rante la primera quincena del *presente mes, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Dirección General de
'Aeronáutica y la Sección de Intendencia, se ha dig
nado dispciner que por los talleres de aquel Cen
tro docente se lleven a efecto las obras referidas,
adquiriéndose por su gestión los materiales necesa
.rios, al amparo dell punto primero del artículo 56 de la
vigente ley de Contabilidad y Hacienda pública, para lo
que 'se concede el crédito de treinta y dos mil ciento
quince pesetas con treinta céntimos (32.115,30 pesetas),
con cargo al concepto «Materia de fuerzas aeronavales»
eld capítulo 7.°, artículo 3.° del presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. pera su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Director Genefral de Aeronáutica, Intendente





Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Ingeniero naval Auxiliar D. Antonio Al
berto Lloberes • cese de Auxiliar de la Comisión inspectora
del Arsenal de Ferrol, de cuyo cometido se encargará el
de igual empleo D. Agustín Fernández Morales, destinado
al Departamento por Real orden de 18 del actual.
De Real orden lo digo '/V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
25 de abril de 1929.
GAMA).
Sres. Ingeniero Naval Principal. Jefe de la Sección de
Ingenieros, Capitán General del Departamento de Ferro].
Intendente General e Interventor Central del Ministerio v
Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la
Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección. de Intendencia y lo pro
puesto por la de Ingenieros, ha tenido a bien disponer se
abone a esta, con cargo al concepto "Elementos de traba
jo", del capítulo 13. artículo 2.°, del vigente presupuesto,
la suma de mil setecientas cincuenta y seis pesetas con se
tenta céntimos (1.756,70) para la adquisición en el ario ac
tual de material de delineación necesario en dicha Sección.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de abril de 1929.
GARCLA
Sres. Ingeniero Naval Principal. Jefe de la Sección de
Ingénieros, (Intendente General, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
= =0—
Seccion de Intendencia
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone que al cesar en su destino de Secretario de la
Ordenación de Pagos del Departamento de Ferrol el Co
misario D. .'\ntonio Cores Balirio, quede en situación de
excedente forzoso, con todo el sueldo, en dicho Departa
mento.
20 de abril de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.




Excmo. Sr. : Como resultado de escrito del Contralmirante
Jefe de la Comisión de Marina en Europa solicitando autori
zación para trasladarse, en unión del Ingeniero v Comisario
Interventor, a Kiel y Cassel (Alemania), con objeto de ins
peccionar material contratado por la Marina y formalizar
la adquisición de cuarenta aparatos para instrucción de
apuntadores de cañón, y que esta Comisión se declare con
derecho a dieta y viáticos por tratarse de un servicio que
ha de realizarse fuera de Inglaterra, S. M. el Rey (que
pios guarde), de conformidad con lo informado por la Di
rección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor y Sección de Intendencia, se ha servido disponer :
I.° Que se autorice, como caso especial, al Jefe de la
Comisión de Marina en Europa para que, en unión del
personal mencionado, se verifique el servicio de referen
cia ; 2.°, que en lo sucesivo se tenga en cuenta el más exac
to cumplimiento de la Real orden de 17 de noviembre de
1921 (D. O. núm. 257), debiendo, al efecto, reducirse el
personal que integre las condiciones de esta índole a lo
estrictamente indispensable, en el bien entendido, que con
el Jefe u Oficial técnico e Interventor, quedan a salvo en
todo caso las garantías exigibles ; 3.°, que para reducir el
gasto de viáticos a lo absolutamente preciso se ordenen
las inspecciones, reconocimientos, etc., etc., de manen que
se simultaneen dos o mÍts siempre que esto sea compati
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ble con las exigencias del servicio ; y por último, que noProcede el abono de dietas, teniendo únicamente derecho
a viáticos en la cuantía que fija el Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145).Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 20 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Intendente General del Ministerio.
o
Exorno. Sr.: Como resultado de instancia, cursada
por la Capitanía General del Departamento de Carta
gena, del Celador de puerto de segunda clase, con desti
no en la Comandancia de Marina de Barcelona, D. Hi
ginio Victoriano Feal, en súplica de que se le abonendietas por la comisión del servicio que desempeñó en
Cambril durante diecisiete días del mes de agosto delario 1923, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Intendencia, se ha servido
acceder a la petición, debiendo practicarse el abono con
arreglo al Reglamento entonces en vigor y formularse
por la Habilitación correspondiente liquidación de ejer
cicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. prira su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 9 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente General y Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo in formado por la Sección de Intendencia de este
-Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de
mayo de 1920 (D. O. núm. i 11), ha tenido a bien conceder
derecho a la bonificackm del 20 por Ioo de su sueldo, du
rante ocho arios, a partir de la revista administrativa del
mes de diciembre del ario último. al Teniente de Navío
D. Juan García de la Mata y Pérez, debiendo redactarse
la oportuna liquidación de ejercicio cerrado para la parte
que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio y Capitán General del De
partamneto de Cartagena.
Excmo Sr. Vista la instancia del Contador de Navío
D. José Rafael de Vizcarrondo v Martínez, en súplica de
diferencias de sueldo de Contador de Fragata a su actual
empleo. correspondiente a los meses de septiembre dé 1926
a enero de 1927, ambos inclusive, tiempo que estuvo re
tardado en el ascenso por carecer de condiciones de em
barco, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia, teniendo en cuen
ta que la falta de cumplimiento de las condiciones de em
barco obedeció a no disponerse de buques de su clase. se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo formularse
liquidación de ejercicios cerrados, con cargo al capítulo 5:),artículo 1.° de los presupuestos correspondientes.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conod_miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 20 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos, lnter
ventor Central del Ministerio y Capitán General del De
partamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Vista instancia de D. José Morgado Antón, Comandante de la corbeta Namilus, solicitando gratificación de instrucción, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección de Intendencia, se ha servido desestimarla por haberlo sido ya por Real orden de 4 de junio de 1928 (D. O. núm. 138), y no demostrarse posteriormente que concurran en el recurrente los requisitosexigidos por la Real orden de 3T de diciembre de 191(D. O. núm. 4 de 1919), no siendo suficiente para darle
derecho a ella la circunstancia de que el buque de su man
do constituya con otros una escuela.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 20 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez,.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. José Arroyo Mar
tínez, Ingeniero Artillero Auxiliar de Marina, solicitando
se le abone gratificación industrial por estar desempeñandol
interinamente el destino de Jefe del Laboratorio químico
del Arsenal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con las Secciones de Intendencia y Artillería, se
ha servido desestimarla. por no existir crédito en presu
puesto para tal destino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 2 de abril de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General. Ordénadr de. Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente corresponden, al personal de
los Cuerpos Subalternos de la Armada que en la unida
relación se expresa, a partir de las fechas que al frente
de cada tino se indica, con la limitación que establece la
Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. 0. 1111111.2,
de 1921), debiendo redactarse por las Habilitaciones co
rrespondientes las- oportunas liquidaciones de ejercicios ce
rrados para la parte que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 13 de abril de 1929.
GARciA.
Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos e In.
terventor Central del Ministerio.
Señores...
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Relación de referencia.



















D. Bernardino López Varela
» Francisco Navarrete Ce izas
Francisco Grucirb Pérez . .
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11 ° abril 1929.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de
mayo de 1920 (D. O. núm. III), ha tenido a bien conceder
derecho al percibo 'de la bonificación del 20 por wo de su
sueldo, durante doce años, a partir de la revista adminis
trativa del mes de marzo último, al segundo Maquinista
D. Ricardo de Castro Cavelo, por haber permanecido em
barcado en buques submarinos en tercera situación durante
más de tres arios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez,.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Padecido error material de copia en la redacción de la
Real orden de 1 1 de abril, se reproduce debidamente rec
tificada:
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
vigía de semáforos, con el cargo de la estación telegráfica
y telefónica _del Departamento de Ferrol, D: José Pose
Murullo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia, se ha servido ac
ceder a su .petición, disponiendo se formule liquidación de
ejercicios ¿errados por el abono de la diferencia entre 240
pesetas anuales que percibió y 750 que se consignaba en
Presupuesto para el referido cargo. correspondiente al tiem
po comprendido entre el 28 de septiembre de 1924 y la
misma fecha de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i r de abril de 1929„
IgARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], In




Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Torpedis
ta, en situación de retirado, D. Bartolomé Mateo Hi
dalgo, solicitando el al,ono del doble sueldo desde el
23 de agosto a 29 de septiembre de 1927, días inver
tidos en cl viaje de regreso de Shanghai (China) a
Gibraltar, al desembarcar del crucero Pm de Lezo, en
expectación de retiro, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección de Intendencia, se ha servido
dcsestimarla, puesto que el abono de doble sueldo en el
extranjetro tiene como fundamento los mayores gastos
que se originen a los que allí presten servicios aislada
mente o formando 'parte de las dotaciones de los buques,
y como al recurrente se le ajustó pasaje con manuten
ción, ningún gasto extraordinesrio debió originársele
durante el viaje.
Es asimismo la voluntad de S. M. que esta disposición
s2 declare de generalidad para casos análogos que pu
dieran ocurrir.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 9 de abril de 1929.
GARdA.
Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos e n
tervent(fr Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del marinero de segunda,
de la dotación de la Escuela de Aeronáutica, José Cuñado
Erol, solicitando se. le suspenda el descuento que viene
practicándosele en reintegro del pasaje de Cádiz a la Co
ruña, que se le facilitó a su regreso de .la Argentina para
incorporarse al servicio, en vista de la Real orden de II de
febrero de 1928 (D. O. núm.44), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Sección de Tntendencia, se ha ser
vido desestimarla, por ctianto el viaje de referencia se
efectuó en T.' de mavo de 1927 y la Real orden que se
invoca es posterior y no tiene. efecto retroactivo.
Lo
• que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia de Ana María Sáez Alba
ladejo, vecina de' Cartagena, domiciliada en la calle de San
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Cristóbal la Corta, número 7, solicitando el abono de los
premios correspondientes a los meses dejados de servir
por su hijo el cabo d fogoneros Salvador Serrano Sáez,
que falleció soltero el 19 de noviembre de 1927, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección de Inten
dencia, se ha servido desestimarla porque en el artículo 29del Reglamento de Enganches aprobado por Real ordende 14 de marzo de 1922 (D..0. núm. 67), ratificado porReal decreto de 23 de mayo de 1923, sólo concede tal derecho a las viudas y huérfanos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Ar ñ
Sres. Capitán -General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Enganches.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se clasilique_en las
campañas de enganches que se expresa, a los Sargentos
de Infantería de Marina que se relacionan, a partir de
las fechas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para z‘u conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 4 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos, In
terventor Central del Ministerio, Capitanes Generales de
los Departamentos de Cádiz y Ferrol y Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal.
Relación de referencia.
Clase. NOMBRES
Sargento inuel Noceda Coeli°
Idem Juan Vázquez Rubert........ .......
Período de tiempo
enque se le clasifica.
Fecha desde la que debe
comenzar a percibir el sueldo corres.
pondiente.
Tercer período 1.0 abril 1929.
Idem íd. Idem íd íd.
Pluses.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder a los cabos de In
fantería de Marina que se relacionan, derecho al plus dia
rio de cincuenta céntimos (50 céntimos), a partir de las
fechas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.–
Madrid, 4 de abril de 1929.
GARCIA..
Sres. Intendente General -y Ordenador de Pagos, In.
terventor Central del Ministerio, Capitán General. del De














Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y lo infor
mado por el Interventor Central, .como Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, ha
tenido a bien disponer se conceda un crédito de mil ocho
cientas cincuenta y cinco pesetas (1.855 pesetas) al con
cepto "Impresión de La Lista Oficial de los Buques de
Guerra y Mercantes", del capítulo 2.°, artículo II°, del vi
gente presupuesto, con destino a la impresión y tirada del
suplemento a la mencionada Lista.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Fecha desde la que
debeempezar su percibo.
11 febrero 1929.
23 febrei o 1929.
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
o
Obras y publicaciones.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán General
del Departamento de Cartagena, número 820, de 4 del
actual, trasladando escrito del Director de la Escuela de
Administración de la Armada en el que se propone sean
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declarados de texto para enseñanza en la misma los apun
tes de "Tecnología naval", de que es autor el Capitán de
Fragata 1). julio Ochoa y Latorre, S. M. el Rey (q. D. g.),
de confortnidad con lo informado por la Sección de In
tendencia de este Ministerio, ha tenido a bien declarar re
glamentado para la enseñanza en dicho centro docente los
apuntes de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Nladrid,.
18 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central. del Ministerio.
==0==
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
para recompensa a favor de los profesores del Colegio
de Nuestra Señora del Carmen, capitán de Corbeta don
lanttel de Quevedo Enríquez, Comandantes de Infantería
de Marina D. Francisco Barbarroja y D. Francisco Due
ñas Pérez, así como al Astrónomo Jefe de segunda clase
D. Angel Ibáñez Cosme, por sus
• méritos contraídos como
tales en el desempeño de su cometido, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo consultado por la
Junta de Clasificación y Recompensas de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer no procede la concesión de re
compensp.s por el indicado concepto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el de los interesados y demás efectos.— Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de abril de 1929.
GARCÍA.
Sres. Presidente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal y Presidente
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Tribunales de exámenes.
Como resultado de elección verificada para designar a los
Vocales Capitanes que han de formar parte del Tribunal
de exámenes para Capitanes y Pilotos durante el plazo re
glamentario, han resultado elegidos los Capitanes de la Ma
rina mercante que a continuación se expresan : Por los
Navieros, D. Ignacio Rebolleda y Moragas ; por los Capi
tanes. D.' Jesús Fernández García.
Lo que comunico a V. S. a los fines consiguientes.—Dios
guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 23 de abril de 1929.
El Di ector General,
Luis de Ribera.
Sres. Presidente del Tribunal de exámenes para Capita
nes. y Pilotos de l Marina mercante y Directores locales
de Navegación.
Señores...
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA Y DE LOS SERVICIOS DE ESTADO MAYOR
GABINETE DE ESTUDIOS
RELAC1ON de los expedientes q'tedados sis curso, consecnent a lo dispuesto enReal orden de 25 de mayo de 1904 (C. L. pk
gina 268) por las causas que se expresan.




DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA
••••• -
Ofrece un invento pata El interesado
nersn en comuniyaeión tele-1
fónica con lcH 'submarinos1
hundidos , suministrarles1
aire y elevarlo.
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por disponer la Real orden de 11 de
agosto de 1906 (C. L. tomo 3.°, pági
na 622) que no se torne en considera
ción el estudio de los inventos que
vengan a este Ministerio sin paten
tar, por conducto de las Oficinas de
Patentes del Estado y recomenda
dos por éstas oficial y especial
mente.
Madrid, 14 de febrero de 1929.—E1 Director ei neral de Campaña y de los S. de E. M., José Núñez.
INTENDENCIA GENERAL
NEGOCIADO 3.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la fleal orden de 25 de Mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, página 558), por las causas que seexpresan.
Empleo y nombre del que lo promueve
Contador de Navío D. Antonio
Navarro Margati.
Objeto de la petición.
Tomar parte en el concurso
anunciado en el DIARIO OFI
CIAL núm. 24, de 30 de enero
último para cubrir tre pla
zas de Profesores del Cole
gio de Huérfanos de Nuestra
Selara del Carmen.
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
Excmo. Sr. Capitán Ge- Por la falta de Oficiales de este em
neral del Departamen- pleo.
to de Ferrol.
Madrid, 21 de febrero de 1929.— El Intendente General, Salvador «Ramírez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. —Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.—EYanitreclifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Ca rgas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores yCebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas-,—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
ción. —Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de camperia.—Gases de combate.-51echas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—nn general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES V E L. L. I N O
A GASOLINA, BENZOL, LCOHOL ACEITES PESADOS 4 GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE ti.'4 Y 42 CABALM1
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